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  ﭼﻜﻴﺪه 
 و ي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺿـﺪ درد  درد، درك،دردﺑﻪ در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻧﮋادي  ﺟﻨﺴﻲي ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 از ﻧﺎﺷـﻲ ي دردي رﻓﺘﺎرﻫـﺎ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺗﺎﺛﻴﺮ در و ﻧﮋادي  ﺟﻨﺴﻲي ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲي ﻣﺰﻣﻦ داراي ﻧﻘﺶ ﻫﺎدر ﺷﻴﻮع درد 
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 003 ﺗـﺎ 022 ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧـﻲ 8 ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در 65ﺑﺮ روي ﻗﺰوﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  :ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي : 4 و 3وه ﮔﺮ. ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﻣﻮش : 2و1ﮔﺮوه . ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ : 6 و 5ﮔﺮوه . ي ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده دردي در ﻣﻮش 
ﻫﺎي ﻧـﺮ  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮشاﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ : 8 و 7ﮔﺮوه . ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ  ﻣﻮش
ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم 84 ﻲ، ﻏﺬاﻳ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ در  و  ﺑﻮد ﻫﺎ ﻣﻮشدر دﺳﺘﺮس و ﻏﺬا آب . و ﻣﺎده ي ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 
 09 و رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺗـﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻮشراﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي % 2ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ .ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2B ﻓﺎز يﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ در ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﻴﻦ ﻣﻮش ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 2ي آﺧـﺮ ﻓـﺎز ﻫﺎي اﺳﭙﺮاگ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎده 2Bي ﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﺮ  ﻣﻮشاﻳﻨﺘﺮﻓﺎز در 
در  ﺳﺎﻋﺘﻪ 84ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖآزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در  ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  ﻧﺮ و ﻣﺎدهﻳﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮا ﻣﻮشداري ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت. ﺗﺎﺧﻴﺮ دارد
در  ،ﺷﺪ 2، اﻳﻨﺘﺮ ﻓﺎز و ﻓﺎز 1ﻓﺎز در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺳﺒﺐ ﭘﺮدردي و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش
ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و  B2ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري در رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺎز ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت   ﺳﺎﻋﺘﻪ 84ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
  .ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر B2ﻓﺎز اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز و ﻓﺎز 
 ﻧـﮋاد اﺳـﭙﺮاگ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﻳـﺴﺘﺎر در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺻﺤﺮاﻳﻲﻫﺎي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد در ﻣﻮش ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ دﻳـﺪه   و دﻫﺪﻣﺎﻧﺪﮔﺎري رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻛﻒ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .ﺷﺪ
 .دردرﻓﺘﺎرﻫﺎي ،  ﻏﺬاﻳﻲﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ، ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش،  ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎرﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش :ي ﻛﻠﻴﺪيﻫﺎ هواژ
 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي ﻫﺎ كﻣﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ درد   
 ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در ﻛﻨﺪﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲدردي 
 و ﺳﺒﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت دارد
 ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت درد در. ﺷﻮدﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
درﻳﺎﻓﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ در ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻋﻠﺖ 
ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ   ﺗﻮﺳﻂاﻧﺘﻘﺎل درد و ﺗﻌﺪﻳﻞ درد
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي درد و ﻧﻘﺶ. (1) ﮔﺬارد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻧﺘﻘﺎل، ﭘﺮدازش و ﺗﻌﺪﻳﻞ درد از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي و . (2-4) ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل در 
ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده . (5)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ در
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز آزﻣﻮن يﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي دردي ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻣﺤﺮوﻳﺖ از ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ .ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
، اﻣﺎ (6)ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪدردي در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ات درد ﻧﺎﺷﻲ ازﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﺎد در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺟﻮان اﺛﺮ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺑﻴﺎن اﺛﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎي . از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
درد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه درد واﺑﺴﺘﻪ 
ﺑﻪ واگ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻏﺪه ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺷﺪت ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي 
   .(7) ه اﺳﺖﻫﻤﺮا
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻫﺎاﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻧﮋاد  
درد و درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻴﺖ ي ﺣﺴﺎﺳﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﺑﺮرﺳﻲ 
 .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﺎﻫﺎً اﻧﺪ هﺷﺪ
ﻪ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺧﺼﻮﺻﺎً
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻧﻘﺶ  ﻣﻲي دردي ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﺮ 
 ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼﻻت ، اداﻣﻪ واﻳﺠﺎد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ  اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت. وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در 
ﻫﺎي  اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت  ﺷﺪهﻣﺸﺨﺺﻫﺎ  ﻣﻮش
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻧﺪ ﻧﮋادي را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
ي دردي ﺑﺪﻧﺒﺎل رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﮋاد و ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﮋاد  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎدهﻣﻮش در  ﻏﺬاﻳﻲوﻣﻴﺖﻣﺤﺮ
  هﻧﺮ و ﻣﺎدﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮاگ و وﻳﺴﺘﺎر
ﺑﻪ ﻃﻮروﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ درد در ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ و وﻳﺴﺘﺎر 
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻮﻳﮋه اﺛﺮ ﺣﺎﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ درد ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ 
ﻧﮋاد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺪ ﻛﻪ ر ﻣﻲاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ   اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ آزﻣﻮندر را و ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  . ﺑﺪﻫﺪ
  
  ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺮ    
 8ﺗـﺎ  7ﻣﻮﺳﺴﻪ رازي، ﻫﺮ ﮔﺮوه ) ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 65روي 
 ﮔـﺮم اﻧﺠـﺎم 003 ﺗﺎ 022 ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 8در ( ﺳﺮ
اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در : 2و1ﮔﺮوه . ﺪﺷ
اﺛـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ : 4 و 3ﮔﺮوه . ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ  ﻣﻮش
ي ﻧـﮋاد ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در ﻣﻮش 
اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي : 6 و 5ﮔﺮوه . وﻳﺴﺘﺎر
ي آزﻣ ــﻮن ﻓﺮﻣ ــﺎﻟﻴﻦ در دردي ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﻪ 
اﺛـﺮات : 8 و 7ﮔـﺮوه . ي ﻧﺮ و ﻣـﺎده ﻧـﮋاد اﺳـﭙﺮاگ ﻫﺎ ﻣﻮش
ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه 
ﻫـﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ي ﻧـﮋاد ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣـﻮش 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﻣﺪل درد . وﻳﺴﺘﺎر
 درﺟـﻪ 22دﻣﺎي اﺗـﺎق  .اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻫـﺮ ﮔـﺮوه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺘـﻲ . ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﻮد 
روﺷـﻨﺎﻳﻲ در / ﺳﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ 21ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮدش زﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﻤـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ . ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
. ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ ﻗﺰوﻳﻨﺪﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼﻗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ 
ﺗﻼﺷﻤﺎن در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درد اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده يﺳﻄﺢ درد و اﺳﺘﺮس و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش ﻫﺎ 
  .را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ
 ﻳﺶ،ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع آزﻣـﺎ  :روش اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
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  ﻛﺎﻣﻞ دارﻧـﺪ ﻲ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آزﻣﺎ ﻴﻮاﻧﺎتﺣ
 84 ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻴﻮاﻧـﺎت ، ﺣ ﻏـﺬا  ﻴﺖ ﻣﺤﺮوﻣ ﻳﺠﺎدو در ﻣﺪل ا 
از ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺮوم  ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺳﺎﻋﺖ
  . ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  : ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن
ﻣﺪل درد ﺣـﺎد و ﺗﻮﻧﻴـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در ﺑﺮﺧـﻲ 
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي دردﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﻳـﺎ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و 
دردزا ﺑـﻮدن  .(8,9 )ﮔﻴـﺮد ﭘﺮدردي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺮ ارادي ﺣﻴـﻮان، ﺣـﺴﺎس ﻣﺤﺮك، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي رﻓﺘـﺎري ﻏﻴ ـ
ﺑﻮدن درد ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ داروﻫـﺎي ﺿـﺪ دردي از ﻣﺰاﻳـﺎي 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺗﺤﺮﻳـﻚ درد ﺑﺠـﺎي . آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ اﺳﺖ 
ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪاوم ﺑﻮده و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮﺧـﻲ دردﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ 
اﺳﺖ؛ ﺣﻴﻮان اﺳﺘﺮس ﻛﻤﻲ در ﺣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر 
ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ از ﻣﺤﺮك درد 
ﺷﻮد ﻛﻪ داراي دو ﻓﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ اﻧـﻮاع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
آزﻣـﻮن در  (.01,11 )دﻫﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ درد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺣﻴـﻮان، از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 و 03×03 × 03ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
ﻨﺠـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﭘ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﻼسﭘﻠﻜﺴﻲ از ﺟﻨﺲ
اي ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷـﺪه ﭘﺎي ﺣﻴﻮان، در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻔﺎف آﺋﻴﻨﻪ 
 2 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 05در اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ، . اﺳـﺖ
درﺻﺪ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠﻪ ﭘـﺎي ﺣﻴـﻮان ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﺳـﺮ 
  .  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ03ﺳﻮزن ﻧﻤﺮه 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ، ﺣﻴـﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از   
دﺑﺨـﻮدي را رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮ 
ﭘـﺎي  :ﺻـﻔﺮ ﻧﻤﺮه (. 8,9 ) داده ﺷﺪ 3 ﺗﺎ 0ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 
ﭘﺎي ﺣﻴـﻮان  :1ﻧﻤﺮه روي زﻣﻴﻦ ﺑﻮد، ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻪ ﺣﻴﻮان ﺑ 
ﺟﺪا از زﻣﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان  :2 ﻧﻤﺮه ﻣﺨﺘﺼﺮي روي زﻣﻴﻦ ﺑﻮد،
 . ﭘـﺎي ﺣﻴـﻮان زدن و ﻳـﺎ ﻟـﻴﺲ ﻦﮔـﺎز ﮔـﺮﻓﺘ  :3 ﻧﻤﺮه وﺑﻮد 
 ﻲه زﻣـﺎﻧ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺳﺒﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درد ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑـﺎز 
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎ از ﻦﻳا .ﺷﺪﻧﺪﺛﺒﺖ  ﻦﻴ ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻖﻳ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰر ﻘﻪﻴ دﻗ 09
 ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ از ﻨﺘﺮﻓﺎزﻳ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ا  ﺑﻮدﻧﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
 از ﭘـﺲ  .ﺑﻮد 7 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻘﻪﻴﻣﺮﺣﻠﻪ اول از دﻗ . ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺟﺪا ﻣ 
 ﺗﺎ 8 ﻘﻪﻴ از دﻗ ﻨﺘﺮﻓﺎزﻳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا ﻲ درد ﻃ يﻣﺮﺣﻠﻪ اول رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
 ﺷﻮدﻲ م ﺷﺮوع ﻣ  ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو . ﻛﻨﻨﺪ ﻲ ﻣ ﺪاﻴ ﻛﺎﻫﺶ ﭘ 41
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ دو ﻦﻳ  ـ ا . ﺷـﺪ يﺑﻨﺪ  رﺗﺒﻪ 09 ﺗﺎ 51 ﻘﻪﻴﻛﻪ از دﻗ 
 از ﻛـﻪ  B2 و 06 ﺗﺎ 51 ﻘﻪﻴ ﻛﻪ از دﻗ A2 : ﺷﺪ ﻢﻴﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴ 
در  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  .(41-21)ﺑﻮد  09 ﺗﺎ 16 ﻘﻪﻴدﻗ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺮاي  داده 3 ﺗﺎ 0 ﻧﻤﺮه ﻴﻪ ﺛﺎﻧ 51ﻫﺮ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪو (دوم ﻴﻘﻪ دﻗ 7 )اﻳﻨﺘﺮﻓﺎزﻣﺮﺣﻠﻪ ، ( اول ﻴﻘﻪ دﻗ 7)ﺣﺎد 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﻳﺎﻧﻲ ﭘﺎ ﻴﻘﻪ دﻗ 57)ﻣﺰﻣﻦ 
 دو ﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ داده ﻫـﺎ ﺑ  ـ61SSPS داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﭼﻨﺪ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ي و ﺑﺮا tset-T ي آﻣﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن 
 و ﺳﭙﺲ از آزﻣﻮن ﻫﺎي AVONA yaw-eno يآزﻣﻮن آﻣﺎر
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  yekuT
 detaepeRروش  ﻧﻤ ــﺮات در زﻣ ــﺎن ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ از 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴـﺎر 50.0<P. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ AVONA erusaem
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ 
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﺳـﺦ   
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ 1ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي دردي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .(2,31,51) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد 
ﻛـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪا ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز 
 ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻫـﺎي ﺗﻔـﺎوت  .ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﮋاد اﺳـﭙﺮاگ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮش
 در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در . ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ2در ﻓـﺎز اﻳﻨﺘـﺮ ﻓـﺎز و ﻓـﺎز 
اﮔﺮﭼـﻪ . ﺷـﺖ  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮس وﺟﻮد ﻧﺪا 1ي ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﻧﺮ اﺳﭙﺮاگ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز در ﻧﮋاد ﻣﻮش 
ﺗﺮ از ﻫﺎي اﺳﭙﺮاگ ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻣﺎده 2Bي ﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎده
  (. 1ﺷﻜﻞ ) ﺗﺎﺧﻴﺮ دارد 2اي آﺧﺮ ﻓﺎز ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﻳﻲﻫﺎي ﺻـﺤﺮا  ﻣﻮش ﺑﻴﻦ داريﺎﻌﻨﻫﺎي ﻣ  ﺗﻔﺎوت
 2، اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز و ﻓـﺎز 1ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻃﻮل ﻓـﺎز ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 
  . (2ﺷﻜﻞ ) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷـﺪه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ آزﻣـﻮن   
 ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﺤﺖ  ﻣﻮشدر ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 ﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر درد در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻳﻲ ﻏﺬاﻴﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺮﺛﺄ ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد در ﺗﻴﺮﺛﺄﺗ
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.  ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑـﺪون ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮشﺷﻮد  ﻣﻲ دﻳﺪه 3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
 2رﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺗﺰدﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوه 
 ﻧـﺪ  دادرﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي را ﻧـﺸﺎن  راﺳﺖﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي  درﺻﺪ
 ﺳـﺎﻋﺖ 84. ﺷـﺪ ﺛﺒـﺖ  در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪﻬﺎﻛـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺎﺳـﺨ
ﭘﺮدردي ﺳﺒﺐ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در ﻣﻮش  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
 1 در در ﻓـﺎز آزﻣﻮنو ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
و ( <P0/10 )2Aﻓـﺎز ( <P0/50 ) اﻳﻨﺘﺮ ﻓﺎز ﻓﺎز( <P0/100)
ﻫ ــﺎي  ﻣ ــﻮشدر  .(3Aﺷــﻜﻞ  )ﺷــﺪ( <P0/100 )2Bﺎز ﻓ ــ
( ﻣﻮشﺳﺮ  8 ) ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ 
در (  ﻣـﻮش 7 ) ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ 
ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت( <P0/10 )2Bﻓﺎز ، (<P0/10 )ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮ ﻓﺎز 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ داري در رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺎﻣﻌﻨ
   .(3ﺷﻜﻞ )
ي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﻫـﺎ  ﻣﻮش ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖاﺛﺮات   
 4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺷـﻜﻞ . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ  ﺳـﺎﻋﺖ 84ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل  ﺷﻮد ﻣﻲﻣﻼﺣﻈﻪ 
ي دردي رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻣﻌﻨﻲ داري ي ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتي ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻮش
 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ  ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻓـﺎز   داده ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺑﺎ ﮔﺮوه  ﻏﺬاﻳﻲ داده ﺷﺪه 
    
ﺑـﻪ ﻛـﻒ ﭘـﺎي راﺳـﺖ ( ﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴ 05و  % 2) اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ -1ﺷﻜﻞ 
اي ﻧـﮋاد اﺳـﭙﺮاگ در ﻃـﻮل دوره ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﻣﻮش
ﺳـﺘﻮﻧﻬﺎ (.  رت در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه6-8ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) دﻗﻴﻘـﻪ 09رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي در 
 اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز – 1-7دﻗﻴﻘﻪ  )1ﻓﺎز : ﻫﺎي درد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( 16-09ﻴﻘـﻪ دﻗ )2Bو ﻓـﺎز ( 51-06دﻗﻴﻘـﻪ  )2A ، ﻓﺎز 8-41دﻗﻴﻘﻪ 
  (. 50.0<p*)
ﺑـﻪ ﻛـﻒ ﭘـﺎي (  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ 05 درﺻﺪ و 2)اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ : 2ﺷﻜﻞ 
اي ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر در ﻃـﻮل دوره ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده راﺳﺖ ﻣﻮش 
(.  رت در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 6-8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) دﻗﻴﻘﻪ 09ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در 
 1-7دﻗﻴﻘﻪ  )1ﻓﺎز : ﻠﻪﻫﺎي درد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
-09دﻗﻴﻘـﻪ  )2Bو ﻓـﺎز ( 51-06دﻗﻴﻘـﻪ  )2A ، ﻓﺎز 8-41 اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز دﻗﻴﻘﻪ –
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( 16
    
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ و  اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ ﻣﻮش -3ﺷﻜﻞ 
ﺳـﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ .  ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ 84ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﻣﺎده
 اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز دﻗﻴﻘـﻪ – 1-7دﻗﻴﻘـﻪ  )1ﻓـﺎز :  ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎي درد در ﻫﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﺎﺷــﺪ ﻣــﻲ( 16-09دﻗﻴﻘــﻪ  )2Bو ﻓــﺎز ( 51-06دﻗﻴﻘــﻪ  )2A ، ﻓــﺎز 8-41
  (. 100.0<p***)و ( 10.0<p**)، (50.0<p*)
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ  اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ ﭘﺎي راﺳﺖ ﻣﻮش -4ﺷﻜﻞ 
ﺎ ﺳـﺘﻮﻧﻬ .  ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ 84ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  و ﻣﺎده 
 – 1-7دﻗﻴﻘـﻪ  )1ﻓـﺎز : ﻫـﺎي درد در ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﻴـﺎس 
( 16-09دﻗﻴﻘـﻪ  )2Bو ﻓـﺎز ( 51-06دﻗﻴﻘﻪ  )2A ، ﻓﺎز 8-41اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز دﻗﻴﻘﻪ 
  (. 100.0<p***)و ( 50.0<p*)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
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 ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﮋاد B2و ﻓﺎز اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز و ﻓﺎز  ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  B2
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ،وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻳﺴﺘﺎر 
ﻧﺮ ي ﻫﺎ ﻣﻮشي ﻧﺎﺷﻲ از درد در رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن 
   .(4ﺷﻜﻞ ) ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖدر اﻳﻨﺘﺮ ﻓﺎز
  
  ﺑﺤﺚ
ي ﻣﻌﻨـﻲ ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔـﺎوت   
 ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل در ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣـﺎده داري ﺑﻴﻦ ﻣﻮش 
اﮔﺮﭼـﻪ .  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 2Bي ﻓـﺎز ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﻫﺎي ﻧﺮ ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز در ﻣﻮش 
ﻫﺎي اﺳﭙﺮاگ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ  ﻣﺎده 2Bي ﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎده
ﻫﺎي  ﺗﻔﺎوت.  ﺗﺎﺧﻴﺮ دارد 2ي آﺧﺮ ﻓﺎز از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر  ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻳﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮا  ﻣﻮشداري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
 84 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ .در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﻮش 
ﭘﺮدردي و ﻳﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آزﻣـﻮن 
 ﺷـﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ 2، اﻳﻨﺘـﺮ ﻓـﺎز و ﻓـﺎز 1ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در ﻓـﺎز 
ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت 84ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
در رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺗﻨﻬـﺎ 
 ﺑـﺮاي ﻣـﺎده B2 ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و ﻓﺎز اﻳﻨﺘﺮﻓﺎز و ﻓـﺎز B2در ﻓﺎز 
   .ﻫﺎي ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺷﺪ
 ﻳـﺪه درد د ﺑـﻪ  در ﭘﺎﺳـﺦ ﻲ ﺟﻨﺴ يﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت   
اﺛـﺮات  ﻳـﺎ  ي و  ﺿـﺪ درد ي ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ داروﻫـﺎ ﻲﻣ
ﺷـﺪه ﻛﻴـﺪ ﺄﺗ ﻴـﻮاﻧﻲ  ﺣ ي در ﻣـﺪل ﻫـﺎ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﭘﺮوﻧﻮﺳﭙﺘﻴﻮ 
 يرﻓﺘﺎرﻣﺎده ﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﺪه  ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ  در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن . اﺳﺖ
  دارﻧـﺪ  درد يﻣـﺮدان در ﻣـﺪل ﻫـﺎ دردي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 آﺳﺘﺎﻧﻪ درد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان  .(61)
 يﺎﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫ ـﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  زﻧﺎن و( 5) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ 
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻲدرد و ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺗﻜﺮار درد ﻣﺰﻣﻦ و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
  (.71,81 ) درد را ﺑﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺛﺮ  ﻗﺒﻠﻲ روي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت د درﺑﻪ 
 liat) ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺮرﺳﻲﭼﻪ آزﻣﻮﻧﻲ روي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درد ﺑﺎ 
ﻣﺪت زﻣـﺎن و  و ( ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن ﻳﺎو  داغي ا ﺻﻔﺤﻪ ،kcilf
 ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ) ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﺷﺪت 
ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل در  ) ﻣﺘﻨﺎوب ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ،(ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روزه و 
و ﻣﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﻣﻴﺮﺳـﺪ  (اﺳﺘﺮس ﺣﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ 
ﻫـﻢ در ﻫـﺎ ﻣـﻮش  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎت در دﺳـﺘﺮس ﻧﻮع
  .ﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖﺄﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺗ
ﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄ   
ﻓﻘـﻂ .  اﺳـﺖ م ﺷـﺪه ﺎي ﻧﺮ اﻧﺠ ﻫﺎ ﻣﻮش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده را ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫـﺎ  ﻣﻮش ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ آﻧﻬـﺎ آزﻣﻮنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
اﺳـﺘﻔﺎده  يﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﮋاد . (7,91) ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ (  اﺳﭙﺮاگ ﻳﺎﻣﺜﻞ وﻳﺴﺘﺎر ) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻫﻢ ﺷﺪه 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت   در .اﻧـﺪ  هرا ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻛﺮد 
اﺳـﺖ و ﻳـﺎ  يﻬﺎدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﺗﻨـﻮع روﺷ ـﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
 ﻣـﻮرد ﺳـﻮال  ﻋﺎﻣـﻞ ﺟﻨﺲ و ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ 
ﺗﻔـﺎوت ي ﻬﺎﻴ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳ ـﺑﻄﻮر ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ اي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﺳﺖ
 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ي دردي ﻧﺎﺷـﻲ از رﻓﺘﺎرﻫـﺎ در ﺟـﻨﺲ و ﻧﮋادي 
 و وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ،اﻳﻲ و آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻏﺬ
 .اﺳـﺖ  ﻛﻤﺘـﺮ   ه ﻣﺎد ﺑﺮ روي ﺟﻨﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑـﺮ  ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ي ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ درد اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ از آزﻣﻮن دردي رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻫﻨـﻮز   هﻧﺮ و ﻣﺎد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش در يﻈﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﮋاد ﻧ
  .  اﺳﺖ هﻧﺸﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر 
 دردزااﺳـﭙﺮاگ اﺛـﺮات ﻧـﮋاد ي ﻣـﺎده ﻫـﺎ ﻣـﻮشدر   
ﻛﻪ در ﻧﺮﻫـﺎ اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﮔـﺰارش ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ 
ﻧـﺸﺎن   ﮔﺎﻣﻮﻧﺪ 7002در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (7,91 )ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
داد ﻛﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺎده در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻧـﺮ 
و . رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ دردي ﻛﻤﺘـﺮي در ﻃـﻮل اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز دارﻧـﺪ 
اﻳﻨﻜـﻪ ﺣـﻀﻮر ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻣﻬـﺎري درد در اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز آزﻣـﻮن 
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎده ﻫﺎ در ﮔﻴـﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درد در ﻣﺎده  .(02) اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ در ﻧﺮﻫـﺎ . ﺮﻫﺎ اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧ  2در ﻓﺎز ﻫﺎ 
ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺿﺪ دردي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫـﺎي ﻣـﻮ و 
 ﻴﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر درد در آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻳﻲ ﻏﺬاﻴﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺮﺛﺄ ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد در ﺗﻴﺮﺛﺄﺗ
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ﻛﺎﭘﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي و در ﻣﺎده ﻫـﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي دﻟﺘـﺎ و ﻛﺎﭘـﺎ 
 در ﻃﻮل اﻳﻨﺘﺮﻓـﺎز آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ (.12,22 )درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺷﺎﻣﻞ رﺳﭙﺘﻮر ﻫﺎي دﻟﺘﺎ و ﻛﺎﭘﺎ در ﻣـﺎده 
  . (02 )ﺋﻴﺪي در ﻧﺮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮ اوﭘﻴﻮ
ﻫـﻢ  و  ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ يﻫﺎ ﻣﻮشﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ   
 ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻫـﺎ  هوﻳﺴﺘﺎر در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎ ﻫﺎي ﻧﮋاد  ﻣﻮش
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  .روﻧـﺪ ﻣـﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درد ﺑﻜـﺎر 
 ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ در   ﻧـﮋاد ي واﺑﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﺟـﻨﺲ و ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
ي ﻫﺎ ﻣﻮشدر در  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮنرﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي   ﺑﺮ ﻏﺬاﻳﻲ
- ﻣﻮش. ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻳﺴﺘﺎر اﺳﭙﺮاگﻧﮋاد 
ﺑـﺪون  در ﮔـﺮوه ﻧـﮋاد اﺳـﭙﺮاگ و وﻳـﺴﺘﺎر ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
 ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻳـﻦ . رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
در ﻤـﻲ ﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ژﻧﺘ  ﻣﻲﺣﺎﻻت ﻧﺸﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻗﺒﻠﻲ  . ﻧﺪارد رﻓﺘﺎرﻫﺎاﻳﻦ 
ي اﺳﭙﺮاگ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﺮﻫـﺎي اﺳـﭙﺮاگ در ﻫﺎ هداد ﻛﻪ ﻣﺎد 
 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺗـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت آزﻣﻮن
ﺳـﺎﻋﺖ  84 .(7) ﺟﻨﺴﻲ در ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﻧـﺮ و ﻫـﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي را در ﻣـﻮش  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ
ي ﻫﺎ ﻣﻮشداد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . داداﺳﭙﺮاگ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﮋاد  هﻣﺎد
ي دردي رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳﭙﺮاگ 
 ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﻌﺪ از  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آزﻣﻮن
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮي در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺷـﺪن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖو در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﻣـﺎده ﻧـﺮ و ي ﻫـﺎ ﻣـﻮش رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي در 
  . ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ را ﺗﺎﻳﻴﺪ   
( 32,42 )ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  را ﻧﮋادﺑﻪ ي واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
از . ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دردي را در ﻓـﺎز 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ . دﻫـﺪ اول آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤـﻲ 
 يﺳـﺎﻗﻪ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻐـﺰي در ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗـﺸﺪﻳﺪ  ي ﻣﻐـﺰي ﻫﺎﻣﻐﺰ ﻳﺎ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳـﻦ در ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﺑـﺎ ا  .ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻣﻲي دردي رﻓﺘﺎرﻫﺎ
 ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن 3002 درژاﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 
 443 ﻴـﺸﺮ  ﻓ ﻫـﺎي در ﻣـﻮش  زاداﭘﻴﻮﺋﻴﺪي درون  ي ﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻴﻄﻲ ﻣﺤي ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﻴﺸﺘﺮي ﺑ ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ
ﻪ داﺷﺘ ﻴﺲﻟﻮﺋ  و ﻣﻮش داوﻟﻲ - اﺳﭙﺮاگ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
در ﻣـﻮش ﭘﺮوﭘﺮدﻳﻨـﻮرﻓﻴﻦ  ANRm ﻛﻪ ﺑﻴـﺎن  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻦﻋﻼوه ﺑﺮ ا . (52 )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  443 ﻴﺸﺮﻓ
 ﻫـﺴﺘﻪ رو از ﻫـﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﻄﺘﺎﻟﻪ  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻲﻗﺒﻠ
ﺑـﻪ  ﻳـﻚ  آدرﻧﺮژ ﻲﻣﺴﺌﻮل ﻣﻬـﺎر ﻧﺰوﻟ  ـﻛﻪ  ﻟﻮﻛﻮس ﺳﺮﻟﺌﻮس 
 ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﻮش  در .(62 )ﺑﺎﺷـﺪ ﻃﻨﺎب ﻧﺨـﺎﻋﻲ ﻣـﻲ 
ﻗـﺴﻤﺘﻲ از  ﻛﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  (72,82 )اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت 
واﺑﺴﺘﻪ اﺧﺘﻼف . و ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ  ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻧﮋادي 
 ﺑـﺎ ﻴﺰﻧﻣﺮﻓﻴﻦ  از ﻲ و ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺷ ﻴﻦﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓ ﻧﮋاد در ﺑﻪ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺻﺤﺮاﻳﻲ  از ﻣﻮش و ﻣﻮش ﻳﮕﺮ د يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻛـﻪ داده اﺳـﺖ  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧـﺸﺎن و ﻳﺪاو آ  (92,03 )اﺳﺖ
 و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﻲﻪ درد ﺣﺮارﺗ  در آﺳﺘﺎﻧ ﺟﻬﻲﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ 
.  ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﻳﻲ در ﻣﻮش ﺻـﺤﺮا ﻴﻦ ﻣﺮﻓ ياﺛﺮ ﺿﺪ درد 
در اﺛـﺮ  ي ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ دادﻧـﺪ ، آﻧﻬﺎ ﻧـﺸﺎن ﻳﻦﻋﻼوه ﺑﺮ ا 
 ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـﺎء ﻴﻦ ﻣـﺮﻓ رويدﻛﺴﺘﺮوﻣﺘﻮرﻓﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﻳﺖ
 ﻲﻧﻈﺮ ﻣﺑﻪ   ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و دردي وﺟﻮد دارد ﺑﻲ
ﻣـﻮش  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﮋادﻫـﺎي  در ﻴﻦ اﺛـﺮ ﻣـﻮرﻓ ﻣﻴـﺰان رﺳﺪ ﺑـﺎ 
 وﺟـﻮد ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . (13 )اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﻲﺻﺤﺮا
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ اﺧﺘﻼف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ و ﻧﮋاد در ﻣـﻮش 
ﻧﮋاد اﺳﭙﺮاگ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﻳـﺴﺘﺎر در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي دردي ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در ﻛـﻒ ﭘـﺎي 
دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺣﻴﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ 
 
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑﺨـﺶ   
 ﻳﻦ ﻗـﺰو ﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲ و ﻣﻠﻜﻮﻟ ﻲ ﺳﻠﻮﻟ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ
  .ﻣﺘﻨﺎن و ﺗﺸﻜﺮ را دارﻳﻢا ﻛﻪ ﻛﻤﺎل دﺑﻮ
  
نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﺤﻟﺎﺻ 
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Abstract 
Introduction: It is well recognized that gender and race 
differences play a role in pain sensitivity, pain perception, 
response to analgesic drug and prevalence of certain chronic 
pain disorders. In this study investigated gender and strain-
related differences in the effect of food deprivation on formalin 
induced nociceptive behaviors in rats.  
Methods: This study was done in Qazvin University of Medical 
Sciences 8 groups of rats (220-300gr). Groups 1 and 2: Effect 
formalin-induced nociceptive behaviours in male and female 
Sprague-Dawley rats. Groups 3 and 4: Effect formalin-induced 
nociceptive behaviours in male and female Wistar rats. Groups 5 
and 6: Effect of food deprivation on formalin-induced nociceptive 
behaviours in male and female Sprague-Dawley rats. Groups 7 
and 8: Effect of food deprivation on formalin-induced nociceptive 
behaviours in male and female Wistar rats. Food was withdrawn 
48 h (short-term food deprivation) prior to performing the formalin 
test, but water continued to be available ad libitum. The formalin 
(50 μL, 2%) was injected into hind plantar paw. Immediately after 
the formalin injection, pain behaviors recorded for 90 minutes.  
Results: There is significant difference between male and female 
control Sprague-Dawley rats during phase 2B. Although 
interphase in male rats is more than female ones, but the phase 
2B in female rats is more than male ones and phase 2 finished 
with delay in Sprague-Dawley race. There are no significant 
differences between male and female control Wistar rats during 
formalin test. Following 48-h food deprivation, male and female 
rats exhibited enhanced nociceptive behaviors in response to 
formalin injection during phase 1, the interphase, phase 2. In 
contrast, 48 h food deprivation had significant effect on formalin-
evoked nociceptive behaviors in phase 2B for male Wistar and in 
interphase and phase 2B for female rats.  
Conclusion: The present study demonstrates the existence of 
gender and strain-related differences in rats in the development 
and maintenance of inflammatory hyperalgesia. Also, these 
differences observed following food deprivation.  
Keywords: Sprague–Dawley Rat, Wistar Rat, Food Deprivation, 
Nociceptive Behaviors 
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